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 أنا اسمي كاتي ستيفنسون . أنا طالبة من كلية بيتس في الواليات المتحدة. أنا أدرس حاليا في مؤسسة التعلم العالمية ، في عمان ، في
 برنامجهم المناط بأمور تنمية  الصحة و المجتمع . وأنا أقوم بإجراء البحوث على تصورات المراهقين للسالمة في المجتمعات األردنية .
 وآمل  أنبيانات هذه البحوث سوف تقدم فهًما أفضًال لكيفية تعريف المراهقين لمفهوم  السالمة العامة وكيف هي رؤيتهم للوضع العام لسالمة
 مجتمعاتهم . و المعلومات التي تقدمها هذه المقابلة سوف تساعد على زيادة هذا الفهم . وأنا أقدر بعمق استعدادك للمشاركة في هذا اللقاء




 هذه المقابلة هي طوعية تماما ومعلوماتك الشخصية ستكون مجهولة الهوية تماًما . إذا كان هناك أي نقطة تريد أن تستفسر عنها، فإني
 ارجوك أن ال تتردد بذلك, و يمكنك أيضًا  إنهاء المقابلة متى شئت . إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من نتائج هذا البحث ، فإنه
 يمكنك إبالغي خالل فترة  المقابلة. إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بعد المقابلة ، يمكنك االتصال بي عن طريق
 ​ksteven3@bates.edu أو عن طريق​0798012087
 
 













 يرجى الكتابة أو وضع دائرة حول االجابة التي تعكس انطباعك و حالتك لتجربتك الخاصة   بشكل أفضل . إذا كنت ترغب يمكنك إضافة
 تعليق إضافي في المكان المخصص أدناه لكل سؤال .
 
 الجزء األول )  الديمغرافي
 1. كم عمرك ؟___________
 
 
 2. ما هو جنسك؟
     ب. ذكر ا. أنثى
 
 




 4. منذ متى وأنت تعيش في المجتمع الذي نعيش فيه اآلن ؟ ____________
 
 5. هل أنت مشترك حاليا في المدرسة؟
        ب. ال  ا. نعم فعال
  
 6. إذا كنت مشترك حاليا بالمدرسة ، ما الجهة التي تتبعها مدرستك ؟
   ج . األونروا      ب. خاصة  ا. عامة
  
 7. إذا مدرستك تتبع النظام الصباحي و المسائي للدوام، أنت في أي نظام  ؟
 ج. مدرستي تتبع نظام واحد فقط للدوام   ب. مسائي ا. صباحي
 
 8. هل تعمل حاليا مقابل أجر؟
   ج . ال   ب. نعم ، دوام جزئي ا. نعم ، بدوام كامل
 
 
 جزء 2 ) المجتمع والسالمة العامة]]








 11. على مقياس من 1-5 ، هل السالمة العامة تعني السالمة من الخطر الجسدي؟
 5 ( تمامًا) 4 ( غالبًا ) 3 ( نوعًا ما )   2 (قليًال ) 1 (أبدًا)
 
 122. على مقياس من 1-5 ، هل السالمة العامة تعني السالمة من خطر العاطفي؟
 5 ( تمامًا) 4 (غالبًا ) 3 ( نوعًا ما )   2 (قليًال ) 1 (أبدًا)
 
 13. على مقياس من 1-5 ، هل السالمة العامة تعني السالمة من االعتداءات؟
  5( تمامًا ) 4 (غالبًا ) 3 (نوعًا ما ) 2 (قليًال ) 1 (أبدًا)
 
 14. على مقياس من 1-5 ، هل السالمة العامة تعني  الشعور باألهمية داخل المجتمع ؟
  5( تمامًا ) 4 (غالبًا ) 3 ( نوعًا ما ) 2 (قليًال ) 1 (أبدًا)
 
 15. على مقياس من 1-5 ، هل السالمة العامة مرتبطة بمدى احترام مجتمعك الذي تسكن فيه لثقافتك الخاصة؟
  5( تمامًا ) 4 (غالبًا ) 3 (نوعًا ما ) 2 (قليًال ) 1 (أبدًا)
 
 16. على مقياس من 1-5 ، هل السالمة العامة مرتبطة بمدى احترام مجتمعك الذي تسكن فيه لشخصيتك ؟
  5( تمامًا ) 4 (غالبًا ) 3 ( نوعًا ما ) 2 (قليًال ) 1 (أبدًا)
 
 17. على مقياس من 1-5 ، هل السالمة العامة مرتبطة بوجود شخص تلجأ إلبه عندما تحس بعدم األمان؟
  5( تمامًا ) 4 (غالبًا ) 3 ( نوعًا ما ) 2 (قليًال ) 1 (أبدًا)
 
 18. على مقياس من 1-5 ، كيف هو شعورك باألمان العام داخل مجتمعك ؟









 19. على مقياس من 1-5 ، كيف هو شعورك باألمن خالل التنقل من وإلى المدرسة أو مكان العمل ؟




 20. هل هناك أماكن في مجتمعك تشعر أنها أكثر أمانا من غيرها ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى كتابة تلك األماكن أدناه.





 21. هل التصور الخاص بك عن السالمة العامة  في مجتمعك يؤثر على كيفية قضاء الوقت الخاص بك؟
  ا. نعم، أنا أتجنب أماكن معينة ألنها تجعلني أشعر  بأمن أقل.
  ب. نعم، أنا أذهب إلى بعض األماكن في أوقات محددة ألنها تكون أكثر أمنًا




 22. على مقياس من 1-5، كم النسبة التي تؤثر بها مستويات السالمة العامة داخل مجتمعك الذي تسكن فيه تؤثر على
 حياتك اليومية؟
 5 (بقوة) 4(غالبًا) 3(نوعًا ما) 2(قليًال) 1 (ليس بقوة)
 
 23. أين كنت تقضي معظم وقتك مع أصدقائك؟
 ا. في المدرسة
 ب. في أماكن آمنة مخصصة للشباب والمراهقين
 ج. أماكن عامة
 د. المساكن الخاصة (منزلك أو منزل أي شخص آخر)
 
 
 24. هل تعتقد أن موظفي المنظمات غير الحكومية في مجتمعك يعرفون مفهوم  السالمة العامة بطريقة مختلفة عن
 تعريفك أنت؟
 ب. ال ا. نعم (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى الشرح أدناه)
 
 
 25. هل تعتقد أن ضباط الشرطة والضباط المسؤولين العسكريين، أو األمن الذين يعملون في مجتمعك يعرفون مفهوم  السالمة العامة
 بطريقة مختلفة عن تعريفك أنت؟






  26. على مقياس من 1-5، ما هي نسبة التوافق بين تصورك لمفهوم السالمة العامة لمجتمعك و مفهوم السالمة العامة لمجتمعك لدى أفراد
 مجتمعك االخرين؟




 5 (بقوة جدا، ولدي تصور مشابه جدا للسالمة العامة في مجتمعي كما يفعل اآلخرون)
 
 
 الجزء الثالث: تكامل المجتمع والتوتر
 27. على مقياس من 1-5،ما هو تقييمك لمدى اندماج و تكامل مجتمعك مع بعضه البعض؟
 1 (ليس متكاملة على اإلطالق)
 2 (متكامل بالكاد)
 3 (متكامل إلى حد ما)
 4 (متكامل في الغالب)
 5 (متكامل تماما)
 
 28. هل تشعر أن االنقسامات في مجتمعك مبنية على أحد الخيارات التالية؟
 1- القبيلة
 2-الدين
  3-وضع الالجئين
 4-آخر
 5-أنا ال أشعر أن مجتمعي منقسم
 
 
 29. إذا كنت مشترك حاليًا بالمدرسة، ما هي طبيعة الطالب في صفك؟
 ا. معظم الطالب هم مثلي (مثال سوريين معظمهم إذا كنت سوري)
 ب. العديد من الطالب هم مثلي.
 ج. توازن متساو حيث يوجد عدد من الطالب مثلي وعدد من الطالب من خلفيات مختلفة
 د. بعض الطالب مثلي، ولكن معظم الطالب من خلفيات أخرى
 ه. جميع الطالب من خلفيات مختلفة (مثال: جميع الطلبة األردنيين إذا كنت انت سوري)
 
 
  30. على مقياس من 1-5 كيف يعكس المادة التعليمية ومنهجك الدراسي ثقافتك وعرقك وهويتك؟
 
 5 (يعكس وبقوة) 4 3 2  1(ال يعكس أبدًا)
 
 31. هل هناك أماكن في مجتمعك حيث كنت تشعر أن هناك مزيد من التوترفيها؟





   32. هل، أنت أو شخص تعرفه، تعرضوا للعنف الجسدي في مجتمعك؟
  ب. ال ا. نعم فعال
 
 33. إذا كانت اإلجابة بنعم، على مقياس من 1-5 مدى قوة تأثير هذه التجربة على التصور الخاص للسالمة العامة في
 مجتمعك؟
 5 (بقوة) 4(غالبًا) 3(نوعًا ما) 2(قليًال) 1 (أبدًا)
 
 34. هل لدى مجتمعك نظم معموًال بها لمنع أو للتعامل مع الصراع بين أفراد المجتمع؟ ضع دائرة على كل ما ينطبق.
 ا. نعم، لدينا برامج لمنع الصراعات




 35. إذا كانت اإلجابة بنعم، على مقياس من 1-5، كم أنت واثق في فعالية هذه البرامج؟
 5 (واثق جدا أن تكون فعالة) 4 3 2 1 (لست واثقًا أبدًا أن تكون فعالة)
 
 36. هل أنت أو أي شخص تعرفه تعرض
 لالعتداء أو التحرش؟
 ب. ال ا. نعم فعال
 
 
 37. إذا كانت اإلجابة بنعم، على مقياس من 1-5 ما مدى قوة تأثير هذه التجربة على مفهومك للسالمة العامة في مجتمعك؟
 5 (بقوة) 4(غالبًا)  3(نوعًا ما) 2(قليًال) 1 (أبدًا)
 
 
 الجزء الرابع: ترابط المجتمع
 
 38. على مقياس من 1-5، كم بقوة تشعر أنك عضوا مهما في مجتمعك؟
 5 (بقوة) 4(غالبًا 3(نوعًاما) 2(قليًال) 1 (ليس بقوة)
 
 39. هل هناك فعاليات أو برامج في مجتمعك مخصصة لفئتك العمرية؟
 د. نعم، كثير ج. نعم، وعدد قليل ب. ال يكاد يذكر ا. ال شيء على االطالق
61 
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  ​40. على مقياس من 1-5، هل الوصول إلى هذه البرامج سهل بالنسبة لك؟
 د. نعم، كثير ج. نعم، وعدد قليل ب. ال يكاد يذكر ا. ال شيء على االطالق
 
 41. هل هناك فعاليات أو برامج في مجتمعك مخصصة لمجموعتك من نفس جنسك؟
 د. نعم، كثير ج. نعم، وعدد قليل ب. ال يكاد يذكر ا. ال شيء على االطالق
 
 42. على مقياس من 1-5، هل الوصول لهذه البرامج  سهل بالنسبة لك؟
 5 (ال يمكن الوصول إليها أبدًا) 4 3 2 1 (يمكن الوصول إليها بسهولة)
 
 43. هل هناك فعاليات أو برامج في مجتمعك مخصصة لمجموعتك من نفس  ثقافتك؟
 د. نعم، كثير ج. نعم، وعدد قليل ب. ال يكاد يذكر ا. ال شيء على االطالق
 
 44. على مقياس من 1-5، هل الوصول لهذه البرامج  سهل بالنسبة لك ؟
 1 (ال يمكن الوصول إليها أبدًا)
 2(يمكن الوصول إليها بصعوبة)
 3(يمكن الوصول إليها نوعًا ما)
 4( يمكن الوصول إليها)
 5 (يمكن الوصول إليها بسهولة)
 45. على مقياس من 1-5 ما مدى مشاركتك في القرارات اليومية التي تؤثر على مجتمعك
  5(أشارك بقوة) 4(غالبًا) 3(نوعًا ما) 2(قليًال) 1(ال أشارك)
 
 46. هل توقعاتك لمستقبلك تطابق توقعات مجتمعك لمستقبلك؟
 1. نعم
 2. مجتمعي يتوقع لي بنسبة أكبر مما أتوقعه أنا لنفسي
 3. ال، مجتمعي يتوقع لي أكثر مما اشعر به.
 
 47. على مقياس من 1-5، ما مدى توفير مجتمعك للوسائل التي تمكنك من  الوصول إلى الموارد  التي تحتاجها للوصول
 إلى أهدافك؟
 
 1 (أنا ال أحصل على كل ما
 أحتاج)




 48. من الذي تعتبره من ضمن مصادر الدعم الخاصة بك (اختر كل ما ينطبق)
 ا. اآلباء
 ب. أفراد األسرة اآلخرين
 ج. معلمون
 د. االصدقاء





 49. من الذي يمكن أن تلجأ إليه إذا كنت ال تشعر باألمان؟ (اختر كل ما ينطبق)
 ا. اآلباء
 ب. األخوة واألخوات
 ج. أجداد
 د. أفراد األسرة اآلخرين
 ه. االصدقاء
 د. افراد المجتمع
 ز. ضباط الشرطة
 ح. آخرون
 
 50. على مقياس من 1-5، ما قوة شعورك بأنه يوجد لديك مصادر دعم خاصة بك؟
 
 5 (قوية جدا) 4(غالبًا 3(نوعًا ما) 2(قليًال) 1 (ليست قوية على اإلطالق)
 
 









































































































































































































In an endeavor to uphold the ethical standards of all SIT ISP proposals, this study has been reviewed                                   
and approved by a Local Review Board or SIT Institutional Review Board. If at any time, you feel                                   
that you are at risk or exposed to unreasonable harm, you may terminate and stop the interview.                                 
Please take some time to carefully read the statements provided below. 
a. Privacy ​­ ​all information you present in this interview may be recorded and safeguarded. If                             
you do not want the information recorded, you need to let the interviewer know. 
 
b. Anonymity ​­ ​all names in this study will be kept anonymous unless the participant chooses                             
otherwise.  
 





















































 يعتبر هذا البحث  أحد متطلبات  مؤسسة التعلم العالمية األمريكية في األردن: دراسات عامه حول الصحة
 وتنمية المجتمع.
 نتائج هذا البحث ستكون متوفرة على شبكة التواصل ( االنترنت), و من الممكن أن تستخدم هذه النتائج في
  المستقبل ألغراض بحثية أخرى.
 2: الخصوصية والسرية:
 كل المعلومات التي سيتم جمعها ستعامل بسرية تامة من قبل الباحثة ولن يطلع على البيانات ِإّال الباحثة نفسها.
 باإلضافة إلى ذلك سيتم إتالف البيانات فور االنتهاء من الدراسة وتحليل النتائج.
 3: حقوق المشاركين:
 المشاركة في البحث طوعية وبمحض اختيارك.ال يتطلب االشتراك في البحث ذكر االسم أو ما يدل عليه ومهما
 كانت إجابتك أو رأيك فان هذه اإلجابات واآلراء لن تؤثر بأي شكل كان على وضعك. كما انه لديك الحق بعدم
 المشاركة في البحث إن شئت، وإذا ما غيرت رأيك وقررت االنسحاب بعد المشاركة فيمكنك االنسحاب كذلك.
 ومن حقك رفض السماح للباحثة باستخدام بيانات  الدراسة في أي  دراسات  أخرى ستقوم بها الباحثة
 الرئيسية.
  4: المعايير األخالقية لمؤسسة التعلم األمريكية:
 أ. الخصوصية - كل المعلومات سيتم تسجيلها وحمايتها كما ستعامل بسرية تامة, من حقك رفض تسجيل
  المقابلة وذلك من خالل الباحث الرئيسي.
 ب. عدم الكشف عن الهوية - ال يتطلب االشتراك في البحث ذكر االسم او ما يدل عليه إال إذا اختار المشارك
 خالف ذلك.
  ج. السرية - إن جميع األسماء ستبقى سرية تماما ومحمية بالكامل من قبل الباحثة.
 من خالل التوقيع أدناه، فإنك تعطي الباحثة المسؤولية الكاملة لحفظ هذا العقد ومحتوياته. كما سيتم توقيع نسخة
 من هذا العقد وإعطائها للمشارك.




 من خالل التوقيع أدناه، فإنك توافق على استخدام ردودك على أسئلة االستطالع في دراسة بحثية بعنوان
 (تصور المراهقين للسالمة في األردن). كما أن توقيعك يعني أنك ال تمانع باستخدام ردودك على أسئلة
 االستطالع خالل هذه الدراسة في دراسات مستقبلية على مواضيع مماثلة . وعالوة على ذلك، توقيعك يعني
 فهمك الكامل لحقوقك أثناء المشاركة في هذه الدراسة.
   ---- نعم ال----  أوافق على تسجيل المقابلة علما بان المقابلة سيتم إتالفها خالل شهر عند االنتهاء من تحليل
 المعلومات.
  توقيع ولي امر المشــــــــــــــارك____________  التاريخ:________________
 
  توقيع المشــــــــــــــارك_______________    التاريخ:________________
 6. إقرار سرية:
 من خالل التوقيع أدناه فإنك ملتزم  بحفظ المعلومات المقدمة من قبل  المشاركين في الدراسة بسرية في جميع
 األحوال. وهذا يشمل هوياتهم، أجوبتهم على األسئلة، أو أي معلومات أخرى.
 توقيع الباحثة__________________ التاريخ:______________________
 
 توقيع المترجمة__________________التاريخ______________________
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